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La presente investigación denominada “Control interno de las cuentas por cobrar de las empresas 
textiles en Balconcillo, La Victoria - Lima 2019”; tuvo como objetivo explicar el control interno 
de las cuentas por cobrar de las empresas textiles en Balconcillo, La Victoria-Lima 2019. La 
metodología de la investigación es de tipo descriptiva, no experimental y de corte transversal, de 
enfoque cualitativo. La población estuvo conformada por 57 empleados de 32 empresas textiles, 
a quienes se les aplicó como instrumento de investigación, el cuestionario, mediante la técnica de 
la encuesta, obteniendo como resultado que la mayoría de los encuestados afirmaron que las 
empresas en las que laboran aplican los componentes ambiente de control, evaluación de riesgos, 
actividades de control, información y comunicación, y actividades de supervisión, del control 
interno; lo que permitió discutir con los resultados de diversos autores, llegando así a concluir, lo 
importante que es implementar un sistema de control interno a la cuentas por cobrar que 
garantice el correcto funcionamiento de las políticas y procedimientos establecidos por el 




Palabras clave: Control interno, ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de 
control, información y comunicación, actividades de supervisión
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The present research called "Internal control of accounts receivable of textile companies in 
Balconcillo, La Victoria - Lima 2019"; had the objective of explaining the internal control of 
accounts receivable of textile companies in Balconcillo, La Victoria-Lima 2019. The research 
methodology is descriptive, non-experimental and cross-sectional, with a qualitative approach. 
The population consisted of 57 employees of 32 textile companies, to whom the questionnaire 
was applied as a research instrument, through the survey technique, obtaining as a result that 
most of the respondents stated that the companies in which they work apply the components 
control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and 
supervision activities, of internal control; This allowed to discuss with the results of various 
authors, thus concluding how important it is to implement an internal control system to the 
accounts receivable to ensure the proper functioning of the policies and procedures established 
by the board of directors for the fulfillment of objectives. 
 
 
Keywords: Internal control, control environment, risk assessment, control activities, information 





























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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